




 1998 - ELNET ühishangete töögrupp
 1999 - esimene ühisost TÜ, EAR,  RR
 2000 - OSI eIFL (Electronic Information for
Libraries) projekt





 Informatsiooni relevantsus 
kasutajagruppidele
 Kasutatavus




 Iga raamatukogu maksab osalustasu
 Osalustasu + nn tsentraalne raha Haridus- ja 
Teadusministeeriumilt






2002 2003 2004 2005 2006
Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus ühishangeteks
Maht
 ~ 10 000 e-ajakirja
 30 lepingut
Juhtivate kirjastuste teadusajakirjad
 American Chemical 
Society
 American Institute of 
Physics
 American Physical Society
 American Psychological 
Association
 Blackwell Publishing





 Institute of Physics
 Nature Publishing




 Oxford Scholarship Online
 Oxford Reference Online
 Oxford English Dictionary
 ebrary







 Zentralblatt MATH Database
 GeoRef
 ISI Web of Science
 Journal Citation Reports
EBSCO andmebaaside riigilitsents
 Academic Search Premier
 Business Source Premier






 Regional Business News
 Journals 6734
 Country Reports 1415
 Health Reports 156
 Newspapers 327
 Reference Books 792
 Company Profiles 10400
 Industry Reports 5031
 Market Research Reports
426
















EBSCO kasutus (artiklid) 2002 2005
Avalik-õiguslikud ülikoolid: 73,3% 74%
Eraülikoolid 10,4 % 10%
Rakenduslikud kõrgkoolid 2,2% 9%
Rahvusraamatukogu 6% 3,5%
Erialaraamatukogud 3% 2%
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A Z E R B A I J A N
B E L A R U S
B O S N I A
B O T S W A N A
B U L G A R I A
C A M B O D I A
E S T O N I A
R E P U B L I C  O F  G E O R G I A
K A Z A K H S T A N
K O S O V O
K Y R G Y Z S T A N
L A O S
L A T V I A
L E S O T H O
L I T H U A N I A
M A C E D O N I A
M O L D O V A
N A M I B I A
N I G E R I A
P O L A N D
R U S S I A
S E R B I A
S L O V A K I A
S L O V E N I A
S W A Z I L A N D
U K R A I N E

























TÜ TTÜ EMÜ TLÜ
Teadus Osakaal (%)































 EBSCO  3
 Blackwell Synergy 17,34
 ScienceDirect 37
 American Physical Society 37,8
 Cambridge University Press 37,3
 American Psychol. Association 35,5
ScienceDirect pay-per-view 30 $
Otsing referaatandmebaasis (kroonides)
 PsycInfo 9,5
 ISI WOS 20






















 Nature artikli hind kroonides - 17,4
 Nature Physics artikli hind kroonides - 125
2007
Hinnatõus 38%

